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В соответствии с Повесткой в области ус-
тойчивого развития на период до 2030 года 
(резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи 
ООН) экология и защита окружающей среды 
выступают в качестве приоритетных целей 
устойчивого развития мирового сообщества
1
. 
Одним из направлений для достижения целей 
устойчивого развития в области экологии, 
которому уделяется большое внимание в нау-
ке и на практике, является экологический ме-
неджмент. Вместе с тем вопрос о понятии и 
элементах экологического менеджмента не 
нашел пока единообразного понимания. Так, в 
литературе отмечается, что экологический 
менеджмент выступает как проявление эколо-
гической функции государства и представляет 
собой деятельность компетентных государст-
венных органов, направленных на организа-
цию рационального использования и воспро-
изводство природных ресурсов, сохранение и 
улучшение окружающей природной среды [9, 
с. 272]. Другие же авторы полагают, что под 
экологическим менеджментом следует пони-
мать инициативную и результативную дея-
тельность экономических субъектов, направ-
ленную на достижение их собственных эколо-
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гических целей, проектов и программ, разра-
ботанных на основе принципов экоэффектив-
ности и экосправедливости [3, с. 24–25]. Дан-
ная точка зрения представляется нам справед-
ливой с учетом того, что, как правило, термин 
«экологический менеджмент» используется в 
отношении хозяйствующих субъектов, в то 
время как к органам власти следует приме-
нять категорию «государственная политика в 
области охраны окружающей среды», что вы-
текает из положений Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ. 
Среди первопричин появления экологи-
ческого менеджмента и его распространения 
превалирующее внимание уделяется вопросам 
осознания бизнесом необходимости учета 
экологических аспектов в экономической дея-
тельности и экологической культуре [4, с. 8]. 
Экологический менеджмент выступает одним 
из механизмов, способствующих соблюдению 
хозяйствующими субъектами требований 
экологического законодательства. Совершен-
но очевидно, что для достижения предприяти-
ем требуемого уровня природоохранной дея-
тельности, соответствующей международным 
требованиям и национальному законодатель-
ству, необходимо введение построенных по 
определенным принципам систем управления 
охраной окружающей среды [8, с. 10]. 
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Экологический менеджмент основывает-
ся на соблюдении международных и нацио-
нальных стандартов. Решение о разработке 
серии международных стандартов в области 
систем экологического менеджмента (далее – 
СЭМ) явилось результатом Уругвайского ра-
унда переговоров по Всемирному торговому 
соглашению и встречи на высшем уровне по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро в 1992 году. Разработку стандартов 
экологического менеджмента поручили Меж-
дународной организации стандартизации 
(ISO). Новая серия стандартов получила на-
звание ISO 14000 и была впервые опублико-
вана в 1996 году.  
В национальном законодательстве вопро-
сам стандартизации и сертификации в сфере 
экологического менеджмента посвящены по-
ложения ст. 31 «Экологическая сертификация 
хозяйственной и иной деятельности» Феде-
рального закона «Об охране окружающей 
среды», ст. 21 Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» от 27 января 2002 г. 
№ 184-ФЗ. В соответствии со ст. 4 Федераль-
ного закона «О стандартизации в Российской 
Федерации» от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ в 
качестве важнейшего принципа стандартиза-
ции выступает добровольность применения 
стандартов, что в полной мере распространя-
ется и на стандарты экологического менедж-
мента. Документом, подтверждающим добро-
вольное соответствие СЭМ требованиям меж-
дународных или национальных стандартов 
экологического менеджмента, является сер-
тификат.  
В Российской Федерации действуют так-
же национальные стандарты по внедрению 
СЭМ, которые основаны на международных 
стандартах ISO 14000 и утверждены и введе-
ны в действие Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии. 
Основным является ГОСТ Р ИСО 14001-2016 
Национальный стандарт Российской Федера-
ции «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению», 
который был введен в действие 1 марта 
2017 г. 
Под СЭМ понимается общая часть систе-
мы менеджмента в организации, используе-
мая для разработки и внедрения ее экологиче-
ской политики, целей и управления воздейст-
виями на окружающую среду, или, подсисте-
ма управления природоохранной деятельно-
стью организации, направленная на снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду [2, с. 398]. В п. 1.2.29 Регионального 
экологического стандарта Челябинской об-
ласти, принятого 2 декабря 2020 г. Координа-
ционным советом при Губернаторе Челябин-
ской области по вопросам экологии, под СЭМ 
понимается часть общей системы менеджмен-
та, включающая в себя организационную 
структуру, планирование деятельности и рас-
пределение ответственности, принципы прак-
тической работы, а также процедуры, процес-
сы и ресурсы для разработки, внедрения, 
оценки достигнутых результатов реализации 
и совершенствования экологической полити-
ки, целей и задач. 
СЭМ, независимо от производственной 
специфики конкретного хозяйствующего 
субъекта, направлена на достижение двух 
взаимосвязанных целей. Первичная цель, сво-
его рода «задача минимум», заключается в 
соблюдении требований экологического зако-
нодательства. Вторичная цель состоит в по-
следовательном стабильном улучшении всех 
экологических аспектов хозяйственной дея-
тельности организации [13, с. 64]. 
Так, в стандарте ГОСТ Р ИСО 14001-2016 
отмечено, что СЭМ необходима для защиты 
окружающей среды путем предотвращения 
или смягчения неблагоприятных экологиче-
ских воздействий; смягчения потенциального 
неблагоприятного воздействия условий окру-
жающей среды на организацию; улучшения 
экологических результатов деятельности; 
достижения финансовых и операционных 
преимуществ, которые могут быть результа-
том внедрения экологически значимых реше-
ний, направленных на укрепление позиции 
организации на рынке, и др. 
СЭМ включает следующие взаимосвязан-
ные структурные элементы: определенную 
экологическую политику и программу; ответ-
ственный за ее поддержание специально обу-
ченный персонал; документационное обеспе-
чение; контроль соблюдения нормативно-
правовых требований; системы мониторинга, 
идентификации, аудита и оценки экологиче-
ских аспектов; принимаемые в результате их 
корректирующие и предупреждающие дейст-
вия. 
Внедрение СЭМ дает компаниям ряд ры-
ночных преимуществ, таких как более эффек-
тивное использование природных ресурсов и 
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энергии, более строгое соблюдение требова-
ний законодательства и улучшение взаимо-
действия с клиентами [1, с. 241]. Но, как 
справедливо отмечается отдельными автора-
ми, не следует отождествлять внедрение СЭМ 
и получение сертификата соответствия. Ос-
новные преимущества приносит организации 
именно реально работающая СЭМ, в то время 
как сертификация СЭМ является лишь одним 
из способов демонстрации заинтересованным 
сторонам внимания организации к вопросам 
охраны окружающей среды [1, с. 240]. Согла-
шаясь в целом с позицией автора о том, что 
форма (сертификат) не должна подменять цен-
ность содержания (реально работающая СЭМ), 
все же необходимо учитывать, что эти элемен-
ты взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Несмотря на очевидные преимущества 
внедрения СЭМ, на предприятиях существует 
целый ряд проблем по его внедрению, в том 
числе формальный подход руководителей и 
сотрудников компании к реализации экологи-
ческих целей, заявленных в ходе сертифика-
ции; недостаточное финансирование СЭМ на 
предприятиях; доминирование экономических 
целей над экологическими и др. [13, с. 64; 1, 
с. 240; 11, с. 154–162]. 
Эти, а также другие факторы повлияли на 
то, что в Российской Федерации внедрение 
СЭМ не получило широкого распростране-
ния. В то же время в зарубежных странах ее 
внедрению уделяется большое внимание. Так, 
в Китае внедрение СЭМ является частью го-
сударственной политики. ЕС объявило о сво-
ем намерении допускать на рынок стран со-
дружества только сертифицированные компа-
нии. В США растет число компаний, объя-
вивших, что будут работать только с теми по-
ставщиками, которые прошли сертификацию 
на соответствие международным стандартам 
ISO 14001 [14, с. 28]. 
В России по ISO 14001 в основном сер-
тифицированы крупные предприятия, такие 
как нефтетранспортирующие предприятия, 
проектные организации, нефтепорты, входя-
щие в АК «Транснефть»; нефтегазовые пред-
приятия, входящие в ОАО «Газпром», «Нова-
тэк», «Лукойл» и др.; ряд предприятий обо-
ронной промышленности. Однако РФ в целом 
катастрофически отстает от мировых тенден-
ций внедрения СЭМ в практику природо-
охранной деятельности [10, с. 158]. Некото-
рые крупные промышленные компании 
Уральского округа и Челябинской области 
также внедрили у себя СЭМ. Например, ПАО 
«ММК» внедрило СЭМ с 2004 года как один 
из основных элементов общей системы 
управления, направленный на снижение воз-
действия на окружающую среду деятельности 
предприятия; Тихвинским ферросплавным 
заводом, входящим в состав ферросплавного 
дивизиона группы «Мечел», в 2012 году был 
получен сертификат на соответствие СЭМ 
международному стандарту ISO 14001; Челя-
бинский трубопрокатный и Первоуральский 
новотрубный заводы (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в 
Группу ЧТПЗ) в 2018 году также подтвердили 
соответствие системы экологического ме-
неджмента международному стандарту ISO 
14001. 
Одним из неоднозначных является вопрос 
о целесообразности и экономической эффек-
тивности внедрения СЭМ в организациях, от-
носящихся к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее –МСП). 
Малый бизнес сталкивается с серьезными 
трудностями во внедрении СЭМ, включая ог-
раниченность ресурсов, знаний и технических 
возможностей, высокие первоначальные затра-
ты и незначительный публичный эффект этих 
действий [12, с. 14]. Кроме того, поскольку в 
настоящее время внедрение такого инструмен-
та, как СЭМ, является добровольным, то воз-
никает также вопрос о целесообразности и 
дальнейшей окупаемости затрат на его реали-
зацию хозяйствующими субъектами, относя-
щимися к категории СМП. Именно поэтому, 
как справедливо отмечается в Рекомендациях 
ОЭСР, система «зеленой» сертификации 
должна быть разработана таким образом, что-
бы коммерческие выгоды для МСП перевеши-
вали затраты: как прямые затраты в виде платы 
за сертификацию, так и косвенные в виде ра-
бочего времени персонала, которое потребует-
ся на соблюдение требований [12, с. 49]. 
Не будем забывать, что экологический 
менеджмент имеет важное публично-правовое 
значение, поскольку результативное функ-
ционирование СЭМ на предприятиях и в ор-
ганизациях не только способствует обеспече-
нию соответствия природоохранному законо-
дательству, но и ведет к минимизации нега-
тивного воздействия на окружающую среду, 
снижению вероятности возникновения и 
уменьшению последствий для окружающей 
среды аварийных ситуаций [6, с. 234–235]. 
Именно поэтому необходимость его внедре-
ния в практику российских хозяйствующих 
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субъектов, относящихся к категории МСП, не 
вызывает сомнений, и в связи с этим весьма 
важное значение приобретает вопрос о том, 
какие инструменты и факторы могут оказать 
благотворное влияние на широкое внедрение 
СЭМ в рамках их деятельности. 
Как показывает опыт ряда зарубежных 
стран, государство может оказывать меры сти-
мулирования сертификации экологического 
менеджмента на предприятиях. Например, в 
Беларуси предприятия, внедряющие СЭМ, сер-
тифицированные в соответствии со стандартом 
ISO 14001, получают финансовые льготы при 
начислении экологического налога на выбросы 
в атмосферный воздух, сбросы сточных вод и 
размещение отходов. Так, согласно п. 3 ст. 207 
Налогового кодекса Республики Беларусь от 29 
декабря 2009 г. № 71-З к ставкам экологиче-
ского налога применяется понижающий коэф-
фициент 0,9 для плательщиков, получивших 
экологический сертификат соответствия, в те-
чение трех лет со дня получения этого серти-
фиката. В Эстонии для применения СЭМ мож-
но подать заявку на получение субсидии в 
рамках экологической программы Центра ин-
вестиций в окружающую среду 
(Keskkonnainvesteeringute Keskus, KIK) [7]. 
В Австрии компании с сертифицирован-
ной СЭМ освобождаются от административ-
ных штрафов, если несоблюдение требований 
выявляется компанией в ходе внутреннего 
аудита. Частота проверок также может быть 
напрямую или косвенно связана с наличием у 
оператора ЭМП и его качеством. В Норвегии 
компании с сертифицированным ЭМП реже 
подвергаются проверкам [12, с. 33–34]. 
Кроме того, в отдельных странах оказы-
вается информационная и методическая под-
держка МСП. Например, в Шотландии прак-
тикуется предоставление на один день в ме-
сяц для консультирования «экологического 
менеджера по вызову» малому предприятию, 
которое не может себе позволить иметь ме-
неджера, занимающегося только вопросами 
экологического менеджмента [12, с. 47]. При-
мером оказания методической поддержки  
служит и опыт Агентства США по окружаю-
щей среде, которое подготовило ряд методи-
ческих рекомендаций, например, «Руково-
дство по внедрению систем экологического 
менеджмента на малых и средних предпри-
ятиях». Открытый доступ к таким материалам 
значительно облегчает задачу руководителей 
организаций и специалистов, ответственных 
за природоохранную деятельность, присту-
пающих к разработке СЭМ [6, с. 235–236]. 
В соответствии со ст. 46 Экологического 
кодекса Республики Казахстан от 2 января 
2021 г. № 400-VI ЗРК внедрение физическими 
и юридическими лицами международных 
стандартов системы управления охраной ок-
ружающей среды также стимулируется путем: 
1) распространения информации о междуна-
родных стандартах системы управления охра-
ной окружающей среды, применяемых в Рес-
публике Казахстан; 2) снижения уполномо-
ченным органом в области охраны окружаю-
щей среды степени риска в рамках государст-
венного экологического контроля для лиц, 
внедривших международные стандарты сис-
темы управления охраной окружающей среды 
и имеющих документ, подтверждающий такое 
внедрение; 3) применения предусмотренных 
законами Республики Казахстан мер эконо-
мического стимулирования внедрения меж-
дународных стандартов системы управления 
охраной окружающей среды. 
В ст. 17 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» предусматриваются ме-
ры государственной поддержки деятельности 
по внедрению наилучших доступных техно-
логий и иных мероприятий по снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду 
посредством предоставления налоговых льгот 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
предоставления льгот в отношении платы за 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду; выделения средств федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации 
в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации [5]. Однако вне-
дрение СЭМ не предусмотрено как основание 
для предоставления мер государственной 
поддержки. Вместе с тем в п. 5 ст. 17 указан-
ного закона предусмотрено, что федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться иные меры 
государственной поддержки хозяйственной и 
(или) иной деятельности, осуществляемой в 
целях охраны окружающей среды, за счет 
средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 
В нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации неоднократно можно 
встретить упоминания о значимости создания 
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условий для широкого внедрения экологиче-
ского менеджмента в целях повышения уров-
ня экологической безопасности и сохранения 
природной среды. Схожие идеи содержатся в 
Постановлении Правительства Мурманской 
области от 25 декабря 2013 г. № 768-ПП/20 
«О стратегии социально-экономического раз-
вития Мурманской области до 2020 года и на 
период до 2025 года», Постановлении Прави-
тельства Ульяновской области от 13 июля 
2015 г. № 16/319-П «Об утверждении Страте-
гии социально-экономического развития Уль-
яновской области до 2030 года», Постановле-
нии Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об ут-
верждении Стратегии социально-экономи-
ческого развития Челябинской области на пе-
риод до 2035 года». В п. 4.3.2 Регионального 
экологического стандарта Челябинской об-
ласти предусмотрены экономическое и нало-
говое стимулирование и поддержка хозяйст-
вующих субъектов, внедряющих «зеленые» 
стандарты и СЭМ согласно стандартам Меж-
дународной организации по стандартизации 
(ISO) серий 9000 и 14000.  
Обратимся к Федеральному закону «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» от 24 ию-
ля 2007 г. № 209-ФЗ, который предусматрива-
ет формы государственной поддержки МСП, 
в том числе финансовую (ст. 17), гарантий-
ную (ст. 17.1), имущественную (ст. 18), ин-
формационную (ст. 19), консультационную 
(ст. 20). Полагаем, что в качестве наиболее 
эффективных инструментов поддержки МСП 
при внедрении СЭМ могут выступать финан-
совая, информационная и консультационная 
поддержка. По российскому законодательству 
финансовая поддержка осуществляется в со-
ответствии с законодательством РФ за счет 
средств бюджетов субъектов РФ, средств ме-
стных бюджетов путем предоставления суб-
сидий, бюджетных инвестиций, государст-
венных и муниципальных гарантий по обяза-
тельствам субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Например, 
Постановлением Правительства Самарской 
области от 7 августа 2014 г. № 468 «Об ут-
верждении Порядка предоставления в 2017 
году за счет средств областного бюджета суб-
сидий юридическим лицам – промышленным 
организациям – производителям товаров, ра-
бот, услуг в целях возмещения затрат, связан-
ных с проведением сертификации продукции, 
работ и услуг, а также комплекса аудитов, на-
правленных на повышение конкурентоспо-
собности и обеспечение промышленной и 
экологической безопасности» предусмотрены 
субсидии при внедрении СЭМ. Аналогичная 
мера поддержки предусмотрена Постановле-
нием Совета Министров Республики Крым от 
22 мая 2018 г. № 236 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета 
Республики Крым юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждения-
ми, на реализацию мероприятий по сертифи-
кации систем менеджмента на соответствие 
национальным и международным стандартам 
в рамках Государственной программы Рес-
публики Крым «Развитие промышленного 
комплекса», Постановлением администрации 
Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области от 21 июля 2016 г. № 2000 «Об 
утверждении положения о предоставлении 
субсидий из бюджета городского округа на 
компенсацию части затрат по разработке и 
внедрению систем менеджмента качества и 
сертификации продукции». 
Полагаем, что данный механизм поддерж-
ки МСП будет иметь большое значение и для 
такого региона, как Челябинская область. В 
связи с этим предлагается на уровне Челябин-
ской области предусмотреть возможность суб-
сидирования затрат на внедрение СЭМ при 
условии соблюдении ряда требований к полу-
чателям таких субсидий, например: срок дея-
тельности компании на рынке, влияние на эко-
логию, отсутствие задолженности по налогам.  
Кроме того, на федеральном и региональ-
ном уровнях необходимо обеспечить инфор-
мационную и консультационную поддержку 
МСП по вопросам внедрения СЭМ. Полагаем, 
что указанные меры будут способствовать 
более широкому внедрению СЭМ на пред-
приятиях, в том числе Челябинской области, 
что, в конечном счете, будет выступать в ка-
честве одного из инструментов повышения 
экологической ответственности компаний и в 
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STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES  
IN IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  
SYSTEMS 
 
A. V. Spiridonova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation  
 
 The article deals with general issues of environmental management based on the appli-
cation of international and national standards. Attention is paid to the advantages associated 
with implementation of environmental management systems at the enterprise. The necessity 
of wider implementation of environmental management systems in organizations belonging 
to the category of small and medium-sized businesses is substantiated. Some measures to 
stimulate the introduction of environmental management systems used in foreign countries 
are noted. Based on the analysis of Russian legislation, the problem of insufficient state 
support of small and medium-sized businesses in implementation of environmental man-
agement systems by them was identified and specific proposals were made to solve it. 
Keywords: ecology, environmental management, environmental management system, 
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